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Abstract
The paper presents the problems of tourism in terms of its relationship with 
the social as well as cultural environment. The purpose of the article was 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
brings about more benefits or problems, and whether changes taking place 
??? ???????????? ???????? ??? ????????? ???? ????????? ??? ?????????? ???? ??????? ???
tourism on the socio-cultural environment has been analyzed on the basis of 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
and cultural contexts.
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